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らない O 又〈仏滅後〉をもって法華経の思想的立脚点であり， <仏乗〉は〈仏滅後〉における真の仏
教であるとする論者の説は， <仏滅後〉を主題とする後半部分を考慮して一層の詳論が望まれるとこ
ろである。さらに， <一仏乗〉思想、と後代の大乗仏教との関連性の究明にも検討の不十分さが見られ
る。しかし，これらはすでに述べた卓抜な業績を損うものではなく，総合的にみて，本論文が文学博
士の学位請求論文として十分な価値を有するものであると判定する次第である。
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